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Abstract 
This research aimed to investigate significant causal factors of virtue, morality, value, 
and good characteristic (VMVG) in conducting learner developing activities. The samples 
consisted of 446 secondary school teachers at 42 educational institutions under Songkhla 
Educational Zone and 1,688 students under supervision of these teachers. The major findings 
were as follows. First, behaviors of students and VMVG varied to the interaction of positive 
attitude toward learning learner developing activities (PAL), perception of cultivation, and 
motivation toward achievement. Secondly, the VMVG was influenced directly by PAL and 
perception of cultivation and indirectly by behaviors of responsibility in learning learner 
developing activities, behaviors of devotion to learning in developing, and behaviors of 
prosocial. The causal variables in the model were capable of explaining together the variance 
only 2%-8% of VMVG. But these variables explained the variance 59% and 36% of behaviors of 
responsibility in learning learner developing activities and behaviors of devotion to learning in 
developing. 
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ปัจจัยเชงิเหตุของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และบุคลิกลักษณะนิสัยที;ดีงาม ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1
ศภุวดี บญุญวงศ์2
บทคัดย่อ 
การวิจยันี dมุง่ศกึษาปัจจยัเชิงเหตสํุาคญัของคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดี
งามในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูทีสอนในระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา 
ในสงักัดสํานกังานเขตพื dนทีการศกึษาสงขลา จํานวน 446 คน จาก 42 โรงเรียน และผู้ เรียนของครูเหล่านี d 
จํานวน 1,688 คน พบผลการวิจยัทีสําคญัดงันี d ประการแรก พฤติกรรมของผู้ เรียน และคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม แปรปรวนไปตามการปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง เจตคติทีดีต่อการเรียน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การรับรู้การปลกูฝัง และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ และประการทีสอง คณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลกัษณะนิสัยทีดีงาม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติทีดีต่อการเรียนกิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียนและการรับรู้การปลูกฝัง และทางอ้อมจากพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพัฒนา และพฤติกรรมเอื dออาทรสงัคม ตวัแปรเชิงเหตใุนโมเดลร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบุคลิกลกัษณะนิสยัทีดีงามได้เพียงร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 8 
แต่สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และ
พฤตกิรรมใฝ่รู้ในการพฒันาได้ร้อยละ 59 และร้อยละ 36
คาํสาํคัญ: กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน คณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม บคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
11บทความวิจยั ไดร้บัทนุอดุหนนุการวิจยัจากมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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บทนํา 
กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน เป็นส่วนหนึ ง 
ที กําหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั dนพื dนฐาน 
พุทธศักราช 2551 นอกเหนือจากกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 8 กลุ่ม เพือร่วมส่งเสริมให้กระบวนการ
การพัฒนาผู้ เรียนมีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน 
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนจงึมีความสําคญัไม่ยิงหย่อน
ไปกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการเติมเต็มผู้ เรียน
ให้เป็นทั dงคนดี คนเก่ง และสามารถดํารงชีวิต 
ในสังคมไทยอย่างมีความสุข ทั dงนี dผู้ เรียนทุกคน
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ทีโรงเรียนกําหนด ซึงเป็นข้อ
สําคญัประการหนึงของเกณฑ์มาตรฐานการผ่าน
ช่วงชั dน ในการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนจะมีความ
ยืดหยุ่นสูง ให้อิสระในการจัด โดยคํานึงถึงความ
พร้อมของโรงเรียน ความต้องการของผู้ เรียนและ
ชมุชน
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
การวิจยัครั dงนี dอยู่ในช่วงทีโรงเรียนยงัคงใช้
หลักสูตรการศึกษาขั dนพื dนฐาน พุทธศกัราช 2544 
ซึงกรมวิชาการ (2546) ได้ให้ความหมายกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมทีจัดอย่าง
เป็นระบบ ประกอบด้วย รูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการทีหลากหลาย ให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์
จริง มีความหมายและมีคุณค่าในการพัฒนา
ผู้ เรียน ทั dงด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม มุ่งสร้างเสริมเจตคติ  คุณค่าชี วิต 
ปลกูฝังคณุธรรมและคา่นิยมทีพึงประสงค์ ส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสํานึก 
ในธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม ปรับตวัและปฏิบตัิตน
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิต
ไ ด้อย่ าง มี ความสุข  กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยน 
ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ 1) กิจกรรม
แนะแนวเป็นกิจกรรมที ส่ ง เสริมและพัฒนา
ความสามารถของผู้ เรียนให้เหมาะสมตามความ
แตกตา่งระหว่างบุคคล 2) กิจกรรมตามความถนดั
และความสนใจของผู้ เรียนเป็นกิจกรรมทีจดัขึ dนเพือ
สนองความสนใจของผู้ เรียน พัฒนาศกัยภาพการ
เรียนรู้  ทักษะและความสามารถพิ เศษ และ 
3) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้ บําเพ็ญ
ประโยชน์ และรักษาดินแดนเป็นกิจกรรมทีพฒันา
ผู้ เ รียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ทั dงนี dการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนทั dง  3  ประเภท จะ มี
ความสมัพนัธ์เกียวข้องตอ่กนั  
ผลจากการวิจัยเกียวกับสภาพการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนของโรงเรียนของณัฐชยา 
ฐานีสร และคณะ (2552) ซึงเป็นโครงการวิจยัย่อย
ในชุดโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการจัด
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนเพือเสริมสร้างคณุลกัษณะ 
ที พึ งประสง ค์  โดยเ ก็บ ข้ อมูลจากผู้ บ ริ หาร
สถานศกึษา หวัหน้ากิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ครูผู้จดั
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ผู้ เชียวชาญทางด้านการจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน ผู้ เ รียนและผู้ ปกครอง 
จากโรง เ รียนมัธยมศึกษา สังกัดสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั dนพื dนฐาน จํานวน 42 
โรงเรียนในจังหวัดสงขลา พบว่า โรงเรียนทุกแห่ง 
ให้ความสําคัญกับคุณลักษณะทีพึงประสงค์ของ
ผู้ เรียน โดยทุกโรงเรียนให้ความสําคัญด้านความ
ซือสัตย์สุจริตมากทีสุด รองลงมาคือให้ความ 
สําคัญด้านการเห็นแก่ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
(41 โรงเรียน) และด้านความมีคณุธรรม จริยธรรม 
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(40 โรงเรียน) แสดงว่า คณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม 
และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงามของผู้ เรียนทั dง 
3 ด้านนี d มีความโดดเด่นที โรงเ รียนในพื dนที
ปรารถนาให้ผู้ เ รียนจําเป็นต้องมี  นอกจากนี d
ผลการวิจัยยังได้พบอีกว่า การจดักิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียนเพือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และบุคลิกลักษณะทีดีงามได้อย่างบังเกิดผลนั dน 
จําเป็นต้องเริมต้นจากครูผู้ รับผิดชอบ เพราะครู
เป็นผู้ ที เ กี ยวข้องกับกระบวนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนและตัวผู้ เรียนโดยตรง ครูจึงเป็น
สถานการณ์ทีสําคัญของผู้ เรียน ซึงผลการวิจัยนี d
สอดคล้องกบัการติดตามผลและประเมินผลการใช้
หลกัสตูรการศกึษาขั dนพื dนฐานของกองวิจยัทางการ
ศึกษา (2546) ทีพบว่า สภาพปัญหาด้านการจัด
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนในประเทศไทย ยงัไม่ประสบ
ผลสําเร็จเท่าทีควร สาเหตุสําคญัประการหนึงมา
จากครู เช่น ครูจดักิจกรรมไม่หลากหลายพอทีจะ
ให้ผู้ เ รียนได้ เลือกตามความสนใจ ครูยังไม่
ปรับเปลียนพฤตกิรรมและไม่ให้ความสําคญัในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จํานวนครูไม่เพียงพอ 
ต่อการจัดกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรม 
ไมช่ดัเจน เป็นต้น 
ดังนั dนการวิจัยนี d จึงมีจุดมุ่งหมายเพือ
ศึกษาครอบคลุมปัจจัยเชิงเหตุ ด้านสถานการณ์
ของผู้ เรียนทีเกียวข้องกบัครู จิตลกัษณะของผู้ เรียน 
และพฤตกิรรมบางอย่างทีสําคญัของผู้ เรียน ทีมีตอ่
การมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
ลักษณะนิสัยทีดีงามของผู้ เรียน เพือนํามาเป็น
แนวทาง สําหรับการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพตอ่ไป 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจยัมีจดุมุง่หมาย 2 ประการ ดงันี d 
1. เ พื อศึกษาว่าปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
จิตลักษณะตามสถานการณ์ของผู้ เรียน มีความ
เกียวข้องกับพฤติกรรมของผู้ เรียน  และคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
หรือไม ่
2. เพือศกึษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ระหว่างสถานการณ์ของผู้ เรียน จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ของผู้ เรียน และพฤติกรรมของผู้ เรียน 
กบัคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะ
นิสยัทีดีงามของผู้ เรียน
การทบทวนวรรณกรรม 
การวิจยันี dต้องการศกึษาปัจจยัหลายด้าน
อย่างครอบคลมุ จงึอาศยัฐานความคิดจากรูปแบบ  
ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) 
(Magnusson & Endler, 1997) มีการทบทวน
เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้อง ดังรายละเอียด
ตอ่ไปนี d 
1. คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิก
ลักษณะนิสัยที;ดีงาม 
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน จะต้อง 
มีการกําหนดคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงามของผู้ เรียน เช่นเดียวกบั
กลุ่มสาระอืนๆ เพือร่วมกันปลูกฝังและเสริมสร้าง
ผู้ เ รียนที กําลังศึกษาอยู่ ในระดับมัธยมศึกษา 
ซึ ง เ ป็นช่ วงหัวเ ลี dยวหัวต่อที สํ าคัญของชี วิต 
ต้องเผชิญกับการเปลียนแปลงอย่างมากมาย 
ทั dงการเปลียนแปลงภายในตนเอง และความ
เปลียนแปลงภายนอก จําเป็นต้องได้ รับการ
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ช่วยเหลือให้สามารถควบคมุพฤติกรรมของตนให้
เป็นไปในทางทีดีและประสบความสําเร็จในชีวิต 
คุณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ รร ม  ค่ า นิ ย ม  แ ล ะ
บุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม เป็นคุณลักษณะ
ภายในของบุคคลเกียวข้องกับสังคม อารมณ์ 
ความรู้สึกที มี อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม 
ซึงเป็นคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ทีสังคมยอมรับ
และต้องการ ตามทีดจุเดือน  พนัธุมนาวิน (2550) 
ได้อธิบายไว้ สรุปได้ดังนี d 1) คุณธรรม หมายถึง 
สิงทีบุคคลเห็นว่าดีงามมาก มีประโยชน์มากและ
เลวน้อย ในกาลเทศะหนึงๆ คุณธรรม มักมีความ
เกียวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น การเอื dอเฟืdอ 
ความอดทน ความขยันขันแข็ง  2) จริยธรรม 
หมายถึง ระบบของการทําความดี ละเว้นความชัว 
มีทั dงปัจจัยนําเข้า ซึงเป็นปัจจัยเชิงเหตุทั dงด้าน
จิตใจและสถานการณ์ของจริยธรรม และพฤติกรรม
จริยธรรม รวมทั dงมีปัจจยัส่งออกซึงเป็นผลของการ
มีจริยธรรมหรือมีพฤติกรรมจริยธรรม ผลนี dอาจอยู่
ในแบบทั dงจิตลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
ผู้ กระทํา ผลต่อบุคคลอืนและสังคม จริยธรรมจะ
เกิดขึ dนเมือค่านิยมหรือคุณธรรม ตั dงแต่ 2 ตัว
ขัดแย้งกัน ทําให้บุคคลต้องตกอยู่ในสภาพทีต้อง
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามคุณธรรมหรือค่านิยม 
ตวัใดตวัหนึง และ 3) คา่นิยม หมายถึง สิงทีบคุคล
เห็นว่าเป็นสิงสําคญัมากกว่าสิงอืนๆ ในกาลเทศะ
หนึงๆ ค่านิยมอาจปรากฏใน 4 ระดับ คือ ระดับ
โลกหรือนานาชาติ ระดบัประเทศหรือสงัคม ระดบั
กลุ่ม และระดบับุคคล สําหรับบคุลิกลกัษณะนิสยั 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
อธิบายว่า บุคลิกลักษณะ หมายถึง ลักษณะ
จําเพาะตวัของแตล่ะคน และนิสยั หมายถึง ความ
ประพฤตทีิเคยชิน ดงันั dน บคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
จึงหมายถึง ความประพฤติที เคยชิน ซึ ง เป็น
ลกัษณะของบคุคลในด้านดีงาม 
งานวิจัยนี dได้ให้ความหมายของคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
ว่ าหมายถึ ง  คุณลักษณะสํ าคัญที ต้ องการ
เสริมสร้างให้เกิดแก่ผู้ เรียนในการจัดกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน ซึงได้มาจากการหลอมรวมระหว่าง
คุณลักษณะของผู้ เ รียน จากผลการวิจัยเรื อง 
การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
ในสถานศกึษา (ณฐัชยา  ฐานีสร และคณะ, 2552) 
คุณลักษณะของผู้ เรียนทีเป็นแกนร่วมตามการ
กําหนดของหลักสูตร และข้อมูลจากวรรณกรรม
การวิจยัอืนๆ ทีเกียวข้อง มี 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงถึง
การปฏิบตังิานตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานด้วยความ
ตั dงใจ เต็มใจ และยอมรับผลการกระทําของตน 
ตลอดจนสามารถปฏิบตัิงานได้สําเร็จตามเวลาที
กําหนด และเต็มความสามารถ 2) ด้านความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงออกถึงความ
กระตือรือร้น ความตั dงใจ ชอบค้นคว้า และมีความ
สนใจในการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์
ใหม่ๆ ทั dงในและนอกห้องเรียน 3) ด้านความรัก
และเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง พฤติกรรม 
ทีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในตนเอง การรัก
ตนเอง เห็นคุณค่าในความสามารถของตนเอง 
ตลอดจนมีความพึงพอใจในศกัยภาพของตนเอง 
4) ด้านความมีระเบียบวินัย หมายถึง พฤติกรรม
ทีแสดงถึงการควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อตกลง 
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ของสงัคมทีวางไว้ 5) ด้านความเป็นประชาธิปไตย 
หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงถึง การปฏิบัติตน 
ในการอยู่ร่วมกันในสงัคมด้วยความเคารพในสิทธิ
และเสรีภาพ ทางกาย วาจา ใจ ของตนเองและของ
ผู้ อืน 6) ด้านความมีมารยาท หมายถึง พฤติกรรม 
ทีแสดงถึง การปฏิบัติตนเป็นผู้ ทีมีกิริยาทีงดงาม 
ทั dงกาย วาจา และใจ 7) ด้านความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงถึงความ 
รักชาติ ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และ
ภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบตัิตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย ปฏิบตัิตามหลกัศาสนา ร่วมกิจกรรม
ที สําคัญทางศาสนาทีตนนับถือ ตลอดจนการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 
8) ด้านความซื อสัตย์  หมายถึง  พฤติกรรม
ที แสดงออกถึง การปฏิบัติตนเหมาะสมตรง 
ตามความเป็นจริง ตรงไปตรงมา ทั dงกาย วาจา ใจ 
ทั dงต่อตนเองและต่อผู้ อืน 9) ด้านความประหยัด 
หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงออกถึงการใช้จ่าย
ทรัพย์สินของตนและประเทศชาติอย่างคุ้มคา่ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศยัความพอดีเป็นหลกั 
10) ด้านความสามคัคี หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงถึง
การทํางานร่วมกันเป็นนํ dาหนึงใจเดียวกัน มีความ
รัก สามัคคีในหมู่คณะ มีการทํางานร่วมกับผู้ อืน
ด้วยความพอใจ 11) ด้านความอดทนอดกลั dน 
หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงถึงการข่มใจ ไม่หวันไหว
กับสิงที เป็นอุปสรรค มีความอดทนในการเรียน 
และการทํางาน และควบคุมกิริยามารยาทได้ดี 
12) ด้านความเสียสละ หมายถึง พฤติกรรมทีแสดง
ถึงการละความเห็นแก่ตวั การให้และอุทิศตนเพือ
ประโยชน์ส่วนรวม และ 13) ด้านความอุตสาหะ 
หมายถึง พฤติกรรมทีแสดงออกถึงความพยายาม 
มุมานะ ทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ และสติปัญญา 
เพือให้งานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ งคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม
ทั dง  13  ด้ าน  นี dวั ด โดยใ ช้ แบบวัด ที กํ าหนด
สถานการณ์ 20 ข้อ ให้ผู้ตอบตดัสินใจเลือกปฏิบตั ิ
จากตัวเลือกที กําหนดให้  4 ตัวเลือก ที  นรา 
บูรณรัช และคณะ (2551) เป็นผู้ สร้างขึ dนใน
งานวิจยัเรือง การพฒันาเครืองมือวดัคณุลกัษณะ
ทีพึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
ซึงเป็นโครงการวิจัยย่อยในชุดโครงการวิจัย การ
พัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
เพือเสริมสร้างคณุลกัษณะทีพงึประสงค์ 
2. สถานการณ์ของผู้เรียนกับการมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
ลักษณะนิสัยที;ดีงาม  
สถานการณ์ของผู้ เรียนทีสําคญั เกิดจาก
การกระทําของครูเป็นส่วนใหญ่ เพราะครูทําหน้าที
เป็นทีปรึกษาให้แก่ผู้ เรียนในการวางแผน การ
ปฏิบตักิิจกรรม การวดัและการประเมินผลกิจกรรม 
ตลอดจนการดําเนินการให้ มีการตรวจสอบ
คุณลักษณะของผู้ เ รี ยนตามที กํ าหนดไว้ ใน
จุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม สถานการณ์ของ
ผู้ เรียนทีสําคัญ มี 2 ประการ คือ พฤติกรรมการ
ปลูกฝัง และพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม 
มีงานวิจยัทีแสดงให้เห็นถึงความเกียวข้องระหว่าง
พฤติกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะกับเจตคติและ
พฤติกรรม (แสงอรุณ ธรรมเจริญ และ ลินดา 
สวุรรณดี, 2547) ซึงพบว่า การปลกูฝังคณุลกัษณะ
ด้านศาสนาของครอบครัวและการปลกูฝังความรัก 
ความใกล้ชิด หวังดีต่อลูก สนใจเอาใจใส่ลูก 
ใช้ เหตุผล ทั dง  2 ตัวแปรนี dอยู่ ในกลุ่มตัวแปร
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สถานการณ์ในครอบครัว สามารถร่วมกันทํานาย
เจตคติทีดีต่อการครองตนได้ร้อยละ 11.70 และ
เจตคติที ดีต่อการครองตนร่วมกับตัวแปรอืนๆ
ทํานายพฤติกรรมควบคุมตนจากสิงยัวยุในกลุ่ม
รวมได้ร้อยละ 44.40 ทํานายได้สูงสุดในกลุ่ม
ครอบครัวเครียด และทํานายพฤติกรรมคบเพือน
อย่างเหมาะสมในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 62.70 ทั dงนี d
เจตคติทีดีต่อการครองตนเป็นตัวทํานายสําคัญ
ลําดบัแรก และผลการวิจยัของ อรพินทร์ ชชูม และ
คณะ (2549) พบว่า การถ่ายทอดทางปัญญา 
สังคม-อารมณ์ของบิดามารดา และการปลูกฝัง
อบรมทางปัญญา สงัคม-อารมณ์จากสถานศึกษา 
ร่วมกับตวัแปรอืนๆ อีก 2 ตวัแปร สามารถทํานาย
จิตสํานึกทางปัญญา ซึงประกอบด้วย ความฉลาด
ทางอารมณ์ จิตสํานึกการบริโภคด้วยปัญญาและ
จิตสาธารณะในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 69 โดยการ
ถ่ายทอดทางปัญญา สังคม-อารมณ์ของบิดา
มารดาสง่ผลทางตรงสงูสดุตอ่จิตสํานึกทางปัญญา 
มีค่า β เท่ากับ .40 และการปลูกฝังอบรมทาง
ปัญญา สังคม-อารมณ์จากสถานศึกษาส่งผล
ทางตรงต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของ
เยาวชน มีค่า β เท่ากับ .37 นอกจากนี dยงัพบว่า 
การถ่ายทอดทางปัญญา สังคม-อารมณ์ของบิดา
มารดาส่งผลทางอ้อมสูงสุดต่อความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาและคุณภาพชีวิตของเยาวชน 
มีค่า β อยู่ระหว่าง .13-.23 และการปลกูฝังอบรม
ทางปัญญา สงัคม-อารมณ์จากสถานศึกษาส่งผล
ท า ง อ้ อ ม ผ่ า น จิ ต สํ า นึ ก ท า ง ปั ญ ญ า แ ล ะ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ไปยงัคณุภาพชีวิต
ของเยาวชน มีคา่ β เท่ากบั .13 และพฤติกรรมเอื dอ
สงัคม มีค่า β เท่ากับ .14 นอกจากนี dมีงานวิจัย 
ทีค้นพบในทํานองเดียวกันว่า ผู้ เรียนของครูทีมี
พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ เรียนมาก 
จะเป็นผู้ ที มีจิตลักษณะทีน่าปรารถนา และมี
พฤติกรรมทีน่าปรารถนามากด้วย เช่น มีความ
ตั dงใจ เพียรพยายาม เอาใจใส่ จดจ่อ ใช้ปัญญา
ไตร่ ตรองใค ร่ ครวญงานและกิ จกรรมที ทํ า 
มีพฤติกรรมช่วยเหลือเกื dอกูลเพือน และช่วยงาน 
ทีบ้าน (ภทรพร  ยุทธาภรณ์พินิจ, 2548) ผู้ เรียน
เรียนรู้อยา่งมีความสขุ (แพรวพรรณ์  พิเศษ, 2548) 
มีเจตคติทีดีตอ่พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และมีพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่าง
เหมาะสม (สมุิตตรา  เจิมพนัธุ์, 2547)  
ดงันั dนจึงคาดได้ว่า ผู้ เรียนทีมีสถานการณ์
เหมาะสมมาก เป็นผู้ ที มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยทีดีงามมากกว่า
ผู้ เ รี ยนที มี ลั กษณะตรงกัน ข้ าม  งาน วิ จัย นี d 
ให้ความหมายสถานการณ์ของผู้ เรียนไว้วา่ หมายถึง 
1) พฤติกรรมการปลูกฝัง เป็นการกระทําหรือการ
ปฏิบตัิของครูทีเกียวกบัการจดัเนื dอหาหรือกิจกรรม
การเรียนรู้ เพือให้ผู้ เรียนยอมรับและปฏิบัติตาม 
ซึงแบ่งออกเป็น 3 ขั dน ได้แก่ ขั dนสนใจรับทราบ 
ขั dนเข้าใจเนื dอความ และขั dนยอมเปลียนตาม วดัโดย
ใช้แบบวดัมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั จํานวน 15 ข้อ 
ทีผู้ วิจัยสร้างขึ dน และ 2) พฤติกรรมการสนับสนุน
ทางสังคม เป็นการกระทําหรือปฏิบัติของครู 
ในลกัษณะทีให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ เรียนเกียวกับ
การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านอารมณ์ เช่น การให้กําลงัใจ การเห็นอกเห็นใจ 
ด้านความมีคุณค่าแห่งตน เช่น การให้ข้อมูล
ย้อนกลบัด้านบวกเกียวกบัทกัษะและความสามารถ
ทีเขามีอยู่ การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเองอย่าง
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เหมาะสม ด้านข้อมูล เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร 
การให้คําแนะนํา การแนะแนวในการหาหนทาง
แก้ไขปัญหา และด้านวสัดอุุปกรณ์ เช่น เครืองมือ 
และสิงของที จําเป็น วัดด้วยแบบวัดชนิดมาตร
ประเมินคา่ 6 ระดบั จํานวน 20 ข้อ ทีผู้ วิจยัสร้างขึ dน 
3. จิตลักษณะตามสถานการณ์ของ
ผู้เรียนกับพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พฤติกรรมใฝ่รู้ในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บุคลิ ก ลักษณะนิ สัยที; ดี งาม  พฤติกรรม 
เอือ^อาทรสังคม และการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที;ดีงาม 
ในส่วนนี dเป็นการทบทวนวรรณกรรม
เกียวกับจิตลกัษณะตามสถานการณ์ของผู้ เรียน 4 
ตัวแปร ประกอบด้วย เจตคติที ดีต่อการเรียน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การรับรู้การปลกูฝัง การรับรู้
การสนบัสนนุทางสงัคม และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ที
เกียวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพฒันา 
พฤติกรรมเอื dออาทรสังคม และการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี d
3.1 เจตคติที; ดีต่อการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับพฤติกรรมของ
ผู้เรียน และการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และบุคลิกลักษณะนิสัยที;ดีงาม มีผลการวิจัย
หลายเรืองทีแสดงให้เห็นถึงความเกียวข้องระหว่าง 
เจตคติกับพฤติกรรมของผู้ เรียน ดังเช่น สุภาสินี 
นุ่มเนียม (2546) พบว่า เจตคติทีดีต่อพฤติกรรม
รับผิดชอบต่อหน้าทีร่วมกับตัวแปรอืนอีกหนึงตัว 
ทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบหน้าทีในโรงเรียนได้
ร้อยละ 60 โดยเจตคติทีดีตอ่พฤติกรรมรับผิดชอบ
ต่อหน้าที  เข้าทํานายเป็นลําดับแรก ผลทีพบนี d
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิเรศ ปราชญ์เขษม 
(พิ ชิตานนท์ )  (2546) พบว่ า เจตคติ ที ดี ต่อ
พฤติกรรมฉลาดเลือกกินของผู้ เรียนวัยรุ่นตอน
ปลาย ร่วมกับตัวแปรอืนๆ อีก 3 ตัว ทํานาย
พฤติกรรมฉลาดเลือกกินได้ร้อยละ 29 ในกลุ่มรวม 
และงานวิจยัของ ฐานนัดร์  เปียศิริ (2545) ทีพบว่า 
เจตคติที ดีต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของผู้ เรียนในสถานศึกษาทีเข้าร่วมโครงการ
ห้องเรียนสีเขียว เป็นตัวทํานายที สําคัญเพียง 
ตวัเดียว ทีทํานายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าส่วนตัว 
พฤติกรรมการประหยัดไฟฟ้าในครอบครัว และ
พฤตกิรรมการประหยดัไฟฟ้าเพือสว่นรวม  
 3.2 การรับรู้การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที;ดี
งามของครู กับพฤติกรรมของผู้เรียน และการ
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
ลักษณะนิสัยที;ดีงาม ส่วนหนึงจากงานวิจัยของ 
สุวิมล  ว่องวานิช และคณะ (2550) ได้ศึกษา
ผู้ เ รียนจํานวน 10,490 คนจากสถานศึกษา 
ขั dนพื dนฐานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 25 แห่ง 
เพือประเมินผลการทดลองนวัตกรรมคุณลักษณ์
ศึกษาทีครูในสถานศึกษาพฒันาขึ dน ผลปรากฏว่า
ผู้ เรียนมีความตระหนักรู้ในคุณค่าของการปฏิบัติ
ตนในทิศทางทีพึงประสงค์ โดยเฉพาะการตั dงสจัจะ
เพือพัฒนาตนเอง ความประพฤติและการปฏิบัติ
ตนให้เป็นผู้ มีคุณลักษณะทีดี สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการในทกุคณุลกัษณะ อตัราการเปลียนแปลง
จากระดับทีมีอยู่เดิม อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 
26-37 และผู้ เรียนมีความพอใจทีได้มีโอกาสพฒันา
คุณลักษณะของตนเอง นอกจากนี dยังพบ อีกว่า 
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ผู้ เรียนร้อยละ 42-51 มีพฤติกรรมและคณุลกัษณะ
ในระดบัปานกลาง และร้อยละ 17-31 มีพฤติกรรม
และคุณลักษณะในระดับสูง สําหรับผู้ ที ต้องการ
ปรับปรุงมีร้อยละ29-36 ส่วนใหญ่เป็นคณุลกัษณะ
ด้านการเรียนรู้ งานวิจัยนี dอาจแสดงให้เห็นถึงการ
รับรู้ของผู้ เรียนทีมีต่อการปลูกฝังคุณลักษณะ ใน
โครงการนวัตกรรมคุณลักษณ์ศึกษาทีครูจัดขึ dน 
และผู้ เรียนมีการพัฒนาตนเองทั dงด้านพฤติกรรม
และคณุลกัษณะเพิมมากขึ dนกวา่เดมิ 
 3.3 การรับรู้การสนับสนุนทาง
สังคมจากครู กับพฤติกรรมของผู้เรียน และ
การมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บุคลิกลักษณะนิสัยที;ดีงาม การสนับสนุนทาง
สังคมจากครู เป็นสิงสําคัญประการหนึงทีอาจ
เ กี ยว ข้องกับพฤติกรรมที น่ าปรารถนาและ
คุณลักษณะของผู้ เรียน เช่น งานวิจัยของ เกษม 
จนัทศร (2543) พบว่า ผู้ เรียนทีได้รับการสนบัสนุน
ทา ง สั ง ค ม จ า กบุ ค ค ล ร อ บ ข้ าง  แ ล ะ อ ยู่ ใ น
สถานการณ์ที เหมาะสม เป็นผู้ ที มีพฤติกรรม
ต้านทานการเสพยาบ้ามาก และงานวิจัยของ 
ประชิต สุขอนันต์ (2545) พบว่า การได้รับการ
สนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบข้างร่วมกบัตวัแปร
อืนๆ อีก 6 ตวั สามารถทํานายความแปรปรวนของ
การมีความสุขในชีวิตของผู้ เรียนในกลุ่มรวมได้ 
ร้อยละ 53.30 การได้รับการสนบัสนุนทางสังคม
จากคนรอบข้างเข้าทํานายเป็นลําดับทีสอง มีค่า 
β เทา่กบั .26 
3.4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิwในการมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
ลักษณะนิสัยที;ดีงาม กับพฤติกรรมของผู้เรียน 
และการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บุคลิกลักษณะนิสัยที;ดีงาม แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ
เป็นจิตลักษณะทีหมายถึง ความต้องการให้ได้
ความสําเร็จบางอย่าง เพือไปสู่ความเป็นมาตรฐาน
ของความดีเลิศ โดยใช้ความเพียรพยายามอย่าง
เต็มที (Santrock, 1996) จากผลการวิจัยของ 
บังอร เกิดคํา (2549) ที ได้ศึกษาองค์ประกอบ 
ทีสัมพันธ์กับคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้ เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่ าแรงจูง ใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ ร่วมกับตัวแปรอืนอีก 3 ตัว ทํานาย
คณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้ร้อยละ 57 นอกจากนี d
ผลจากการวิจัยของ สุมิตตรา เจิมพันธุ์  (2547) 
พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ร่วมกับตัวแปรอืนอีก 
2 ตวั ทํานายพฤติกรรมของการเตรียมตวัก่อนเรียน 
พฤติกรรมขณะเรียนในชั dนเรียน และพฤติกรรม 
หลงัเรียนในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 30.70, 40.30 และ 
40.30 ตามลําดับ โดยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ เป็น 
ตัวทํานายที สําคัญลําดับสอง แสดงให้เห็นถึง
ผู้ เ รี ยนที มี แรงจู ง ใจใ ฝ่ สัมฤทธิ สู ง เ ป็นผู้ ที มี
พฤตกิรรมทีนา่ปรารถนามากด้วย 
ดังนั dนอาจกล่าวได้ว่า ผู้ ที มีจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ของผู้ เรียนเหมาะสมมาก เป็นผู้ ทีมี
พฤติกรรมทีน่าปรารถนามากและมีคุณลกัษณะที
เหมาะสมมาก จึงคาดว่าผู้ เรียนทีมีเจตคติทีดีต่อ
การเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนมาก มีการรับรู้การ
ปลกูฝัง มีการรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมมากและ
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสูง จะเป็นผู้ ที มีพฤติกรรม
รับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนมาก 
มีพฤติกรรมใฝ่รู้ในการพัฒนา มีพฤติกรรมเอื dอ
อาทรสงัคมมาก และมีคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม 
แล ะ บุ ค ลิ ก ลั ก ษ ณ ะ นิ สั ย ที ดี ง า ม ม า ก ด้ ว ย
งานวิจัยนี dให้ความหมายของจิตลกัษณะ
ตามสถานการณ์ของผู้ เรียนไว้ดงันี d  1) เจตคติทีดี
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ต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน หมายถึง 
ปริมาณความรู้สึกพอใจและไม่พอใจ การเห็น
ประโยชน์และโทษในการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน และพร้อมทีจะแสดงพฤติกรรมในการเรียน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนตามความรู้สึกนึกคิดของตน 
วดัด้วยแบบวดัประเภทมาตรประเมินค่า 6 ระดบั 
ทีผู้ วิจัยสร้างขึ dน จํานวน 15 ข้อ 2) การรับรู้การ
ปลูกฝัง หมายถึง ปริมาณการรับรู้ของผู้ เรียน
เกียวกับการปฏิบัติของครูในการจัดเนื dอหาหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพือให้ผู้ เรียนยอมรับและ
ปฏิบัติตาม วัดด้วยแบบวัดที ผู้ วิจัยสร้างขึ dน 
มีลกัษณะเป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินค่า 6 
ระดบั จํานวน 15 ข้อ 3) การรับรู้การสนบัสนนุทาง
สังคม หมายถึง ปริมาณการรับรู้ของผู้ เ รียน
เกียวกบัการช่วยเหลือจากครูใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อารมณ์ ด้านความมีคุณค่าแห่งตน ด้านข้อมูล 
และด้านวสัดอุุปกรณ์ วดัด้วยแบบวดัทีผู้ วิจยัสร้าง
ขึ dน เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั
จํานวน 19 ข้อ และ 4)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ 
หมายถึง ปริมาณความเพียรพยายามของผู้ เรียน 
ทีจะพัฒนาตนเองโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ
ความล้มเหลว รู้จกักําหนดเป้าหมายให้เหมาะสม
กบัความสามารถของตน อดทนทีจะพฒันาตนเอง
และมุ่งแสวงหาความรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมเพือ
การพฒันาตนเอง วดัด้วยแบบวดัทีผู้ วิจยัสร้างขึ dน 
เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินค่า 6 ระดับ 
จํานวน 15 ข้อ  
4. พฤติกรรมของผู้เรียนกับการมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
ลักษณะนิสัยที;ดีงาม  
ในส่วนนี dเ ป็นการทบวนวรรณกรรม
เกียวกบัพฤติกรรมของผู้ เรียน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
พฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เ รียน พฤติกรรมใฝ่ รู้ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
และพฤติกรรมเอื dออาทรสงัคม ทีเกียวข้องกบัการมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะ
นิสยัทีดีงาม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี d  
งานวิจัยทีแสดงให้เห็นถึงความเกียวข้อง 
ระหว่างพฤติกรรมของผู้ เ รียนกับคุณลักษณะ 
ทีต้องการให้เกิดแก่ผู้ เรียน ดังเช่น งานวิจัยของ 
แสงอรุณ ธรรมเจริญ และลินดา สุวรรณดี (2547) 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้ เรียนระดับ
มัธยมศึกษา จากเขตที มีระดับของแหล่งยัวยุ
แตกต่างกัน ทีเกียวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
โดยผู้ วิจัยกําหนดให้เป็นตัวแปรการรับรู้สิงที มี
ประโยชน์ และตัวแปรการเข้าร่วมกิจกรรมที มี
ประโยชน์ในชุมชน ซึงเป็นตัวแปรทีอยู่ในกลุ่ม 
ตัวแปรจิ ต ลักษณ ะ ต าม ส ถานก ารณ์  แล ะ 
ตัวแปรการเข้าร่วมกิจกรรมทีดีในสถานศึกษา 
ซึงเป็นตวัแปรทีอยู่ในกลุ่มตวัแปรสถานการณ์ เมือ
วิเคราะห์การถดถอยพหคุณู พบว่า ตวัแปรการรับรู้
สิงที มีประโยชน์ร่วมกับตัวแปรอืนๆ อีก 3 ตัว 
ทํานายการควบคุมตนจากสิงยัวยุในกลุ่มรวมได้
ร้อยละ 44.40 และร่วมกับตวัแปรอืนๆ อีก 4 ตวั 
ทํานายการคบเพือนอย่างเหมาะสมมากในกลุ่ม
รวมได้ร้อยละ 62.70 นอกจากนี dจากผลการวิจัย
ของ จิตตานันท์ ติกุล (2545) ได้พัฒนาโมเดล 
เชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ก็พบว่า พฤติกรรม
ของผู้ เรียนร่วมกับตัวแปรปัจจัยด้านสิงแวดล้อม 
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สามารถทํานายความมีวินัยในตนเองในกลุ่มรวม
ได้ร้อยละ 45 ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประณต เค้าฉิม (2549) ทีพบว่าพฤติกรรมการ
เรียนของนิสิต จํานวน 294 คน สามารถทํานาย
ผลสัมฤทธิทางการเรียนได้โดยรวมทุกวิชา จาก
ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนทีมี
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที น่ า ป ร า ร ถ น า ม า ก  เ ป็ น ผู้ ที มี
คณุลกัษณะทีต้องการมากด้วย จึงคาดว่า ผู้ เรียน 
ที มีพฤติกรรมของผู้ เ รียนทีน่าปรารถนามาก 
เป็นผู้ ทีมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
ลกัษณะนิสยัทีดีงามมากด้วย 
ในงานวิจยันี dให้ความหมายของพฤติกรรม
ของผู้ เรียน ดังนี d 1) พฤติกรรมรับผิดชอบในการ
เ รียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยน หมายถึง  การ
แสดงออกของผู้ เรียนในลักษณะของความตั dงใจ 
ทีจะเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนด้วยความเอาใจใส ่
มีความเพียรพยายาม ปฏิบัติหน้าที ที ไ ด้ รับ
มอบหมายให้ดีทีสดุ ยอมรับในผลทีตนกระทํา และ
พร้อมทีจะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นผลสําเร็จ วดัด้วย
แบบวดัทีคณะผู้ วิจยัสร้างขึ dน เป็นแบบวดัประเภท
มาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ จํานวน 15 ข้อ 
2) พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และบุคลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม หมายถึง 
การกระทําของผู้ เรียนทีจะตั dงใจแสวงหาความรู้
เกียวกับการพัฒนาตนจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้
ความสามารถ รวบรวม สรุปความรู้ เพือนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนัของตนเอง ตลอดจน
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้นั dนให้แก่ผู้ อืนได้ 
วดัด้วยแบบวดัทีคณะผู้ วิจยัสร้างขึ dน เป็นแบบวัด
ประเภทมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั  จํานวน 17 ข้อ 
5. อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของ
สถานการณ์ของผู้ เ รียน จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ของผู้เรียน และพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที;มีต่อคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บุคลิกลักษณะที;ดีงามของผู้เรียน  
จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกบัปัจจยั
เชิ ง เหตุ ด้ านสถานการณ์  ด้ านจิ ตลักษณะ 
ตามสถานการณ์ และด้านพฤติกรรมของผู้ เรียน 
ที เ กี ยว ข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงามทีกล่าวมาแล้ว 
จึงคาดว่า ปัจจัยเชิงเหตุด้านสถานการณ์ของ
ผู้ เ รียน มีความเกียวข้องโดยตรงกับคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
และโดยอ้อมผ่านจิตลกัษณะตามสถานการณ์ของ
ผู้ เรียน และพฤตกิรรมของผู้ เรียน  
จากการทบทวนวรรณกรรมที เกียวข้อง
ดังกล่าวมาข้างต้น สรุปตัวแปรในงานวิจัยนี d
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  1) ตัวแปรตาม ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะ
นิสยัทีดีงามของผู้ เรียนจํานวน 13 ด้าน 2) ตวัแปร
อิสระ 3 ตัว ได้แก่ กลุ่มสถานการณ์ของผู้ เรียน 
ประกอบด้วย การปลูกฝัง และการสนับสนุนทาง
สงัคม กลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ของผู้ เรียน 
ประกอบด้วย เจตคติที ดีต่อการเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียน การรับรู้การปลูกฝัง การรับรู้การ
สนบัสนุนทางสงัคม และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ และ
กลุม่พฤตกิรรมของผู้ เรียน ประกอบด้วย พฤติกรรม
รับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน 
พฤติกรรมใฝ่ รู้ ในการพัฒนา และพฤติกรรม 
เอื dออาทรสังคม สําหรับตัวแปรลักษณะชีวสังคม
ของผู้ เรียนใช้ในการแบง่กลุม่ 
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ในงานวิจัยนี dได้กําหนดกรอบความคิด
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในงานวิจัย 
ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบความคดิในการวิจยั 
สมมตฐิานการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถ
กําหนดสมมตฐิานทีสําคญัได้ดงันี d 
สมมติฐานที;  1 ผู้ เ รียนที มี เจตคติที ดี 
ต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนมาก มีการรับรู้
การปลูกฝังมาก และมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิสูง เป็น 
ผู้ ที มีพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนมาก มีพฤติกรรมใฝ่รู้ในการพัฒนา
มาก มี พฤติกรรมเ อื dออาทรสังคมมาก และ 
มีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลกัษณะ
นิสยัทีดีงามมากด้วย 
สมมติฐานที;  2 สถานการณ์ของผู้ เรียน
ส่งผลทางตรงต่อคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงาม และส่งผลทางอ้อม
ผ่านจิตลักษณะตามสถานการณ์ของผู้ เรียน ส่วน
จิตลักษณะตามสถานการณ์ของผู้ เ รียนส่งผล
ทางอ้อมต่อคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
บคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม โดยผา่นพฤตกิรรมของ
ผู้ เรียน และพฤติกรรมของผู้ เรียน จะส่งผลทางตรง
ตอ่คณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะ
นิสยัทีดีงาม
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
บุคลิกลักษณะนิสัยที;ดีงาม 
1. ด้านความรับผิดชอบ
2. ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3. ด้านความรักและเห็นคณุคา่ในตนเอง
4. ด้านความมีระเบียบวินยั
5. ด้านความเป็นประชาธิปไตย
6. ด้านความมีมารยาท
7. ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
8. ด้านความซือสตัย์
9. ด้านความประหยดั
10. ด้านความสามคัคี
11. ด้านความอดทนอดกลั dน
12. ด้านความเสียสละ
13. ด้านความอตุสาหะ
ลักษณะชีวสังคมของผู้เรียน 
เพศ เกรดเฉลีย การศกึษาและอาชีพของบิดามารดา ระดบัการศกึษา
สถานการณ์ของผู้เรียน 
1. การปลกูฝัง
2. การสนบัสนนุทางสงัคม
จิตลักษณะตามสถานการณ์ของผู้เรียน 
1. เจตคติทีดีตอ่การเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน
2. การรับรู้การปลกูฝัง
3. การรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคม
4. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ
พฤติกรรมของผู้เรียน 
1. พฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน
2. พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพฒันา
3. พฤติกรรมเอื dออาทรสงัคม
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วิธีดาํเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกโดยการสุ่ ม 
แบบแบ่งชั dน (Stratified random sampling) 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน กําหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างจากประชากรในแต่ละชั dนภูมิด้วยวิธีการ
เทียบสัดส่วน แล้วจึงสุ่มตวัอย่างผ่านโรงเรียนแต่
ละขนาดในแตล่ะเขตพื dนทีการศกึษา ครูและผู้ เรียน
ในโรงเรียนเหล่านั dน ได้ตวัอย่างครูจํานวน 446 คน 
และผู้ เรียนจะใช้อัตราส่วนครู 1 คน ต่อผู้ เรียน 4 
คน ได้ตวัอย่างผู้ เรียนจํานวน 1,688 คน แบ่งตาม
เพศ เกรดเฉลีย ระดบัการศกึษาและอาชีพของบิดา
มารดา และระดับชั dนทีศึกษา ประกอบด้วยเพศ
ชาย 528 คน (31.28%) เพศหญิง 1,160 คน 
(68.72%) เกรดเฉลียน้อย 790 คน (46.80%) 
เกรดเฉลี ยมาก 898 คน (53.20%) บิดามี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา 766 คน (45.38%) 
ระดับมัธยมศึกษา 644 คน (38.15%) ระดับ
ปริญญาตรีขึ dนไป 278 คน (16.47%) มารดามี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา 898 คน (53.20%) 
ระดับมัธยมศึกษา 529 คน (31.34%) ระดับ
ปริญญาตรีขึ dนไป 261 คน (15.46%) บิดามีอาชีพ
รับราชการ  พนักงาน รั ฐ วิ สาหกิ จ  319 คน 
(18.90%) อาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขายและอืนๆ 
353 คน (20.91%) อาชี พ รับจ้ าง  551 คน 
(32.64%) อาชีพเกษตรกร 465 คน (27.55%) 
มารดามีอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
219 คน (12.97%) อาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 
และอืนๆ 556 คน (32.94%) อาชีพรับจ้าง 461 คน 
(27.31%) อาชีพเกษตรกร 452 คน (26.781%) 
ผู้ เรียนกําลังศึกษาอยู่ในชั dนมัธยมศึกษาตอนต้น 
1,038 คน (61.49%) ชั dนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
650 คน (38.51%) เครื; องมือวิจัย สําหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีแบบวัดครู 2 ด้าน และแบบวัด
ผู้ เรียน 20 ด้าน สําหรับคณุภาพของแบบวดั แสดง
ในตาราง 1 
สถิติที;ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
ทีใช้ในการทดสอบสมมติฐานมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง
(Three – way analysis of variance) แล้วนํา
ปฏิสัมพันธ์จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
ที พ บ ว่ า มี นั ย สํ า คัญ  ม า ท ด ส อ บ ด้ ว ย ก า ร
เปรียบเทียบค่าเฉลียรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) และ 2) การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล 
(Path vnalysis) โดยใช้ LISREL program ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ทําทั dงในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย 
ทีแบง่ตามลกัษณะทางชีวสงัคมของผู้ เรียน 
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ตาราง 1 คณุภาพของแบบวดั 
ตัวแปร 
พิสัยค่า t 
รายข้อ 
พิสัยค่า r 
รายข้อ 
ค่าความ
เชื;อมั;น 
ครู 
1. การปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
2. การสนบัสนนุทางสงัคมแก่ผู้ เรียน
4.29-7.00 
3.51-7.35 
.32-.54 
.22-.63 
.79 
.86 
ผู้เรียน 
1. เจตคติทีมีตอ่การเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 4.22-12.28 .66-.86 .94 
2. การรับรู้การปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงามจากครู 3.32-17.29 .51-.76 .91 
3. การรับรู้การสนบัสนนุทางสงัคมจากครู 2.30-12.76 .24-.67 .86 
4. แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิในการมีคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมและบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 4.06-10.64 .35-.78 .92 
5. พฤติกรรมการรับผิดชอบในการข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 5.38-18.57 .56-.79 .93 
6. พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 3.06-10.88 .29-.74 .90 
7. พฤติกรรมเอื dออาทรสงัคม 2.05-8.77 .26-.63 .80 
8. คณุธรรมฯ ด้านความรับผิดชอบ 4.46-20.42 .29-.61 .83 
9. คณุธรรมฯ ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 7.76-20.42 .29-.61 .83 
10. คณุธรรมฯ ด้าน การรักและเห็นคณุคา่ในตนเอง 6.93-19.69 .25-.60 .74 
11. คณุธรรมฯ ด้าน ความมีระเบียบวินยั 4.26-16.62 .20-.54 .71 
12. คณุธรรมฯ ด้านความเป็นประชาธิปไตย 8.35-22.00 .33-.66 .86 
13. คณุธรรมฯ ด้านความมีมารยาท 5.07-23.73 .19-.65 .79 
14. คณุธรรมฯ ด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 4.30-25.40 .18-.70 .84 
15. คณุธรรมฯ ด้านความซือสตัย์ 8.46-18.43 .31-.61 .80 
16. คณุธรรมฯ ด้านความประหยดั 7.50-22.73 .21-.61 .83 
17. คณุธรรมฯ ด้านความสามคัคี 8.87-19.15 .27-.64 .82 
18. คณุธรรมฯ ด้าน ความอดทนอดกลั dน 9.49-20.94 .34-.66 .85 
19. คณุธรรมฯ ด้านความเสียสละ 5.76-21.52 .21-.61 .79 
20. คณุธรรมฯ ด้านความอตุสาหะ 4.07-19.58 .17-.58 .70 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู มี 2 ตอน ดงันี d 
ตอนที; 1 ผลการวิเคราะห์การปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างเจตคติทีดีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน การรับรู้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยทีดีงามจากครู 
และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิการมีคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงามกับ
พฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียน พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
จากการวิเคราะห์แปรปรวนแบบสามทาง 
พบผลทีสําคญัดังแสดงในตาราง 2 ซึงผลเช่นนี d
สนบัสนนุสมมตฐิาน 1 ในบางสว่น 
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ตาราง 2 ผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง 
กลุ่ม 
ตัวแปรตาม
(เฉพาะที;มี%
ทาํนายสูง) 
ค่าเอฟ 
%ทาํนาย เจตคติฯ 
ก 
การรับรู้ฯ 
ข 
แรงจูงใจ
ค 
กXข กXค ขXค กXขXค 
รวม 
พ.รับผิดชอบฯ 250.85*** 205.77*** 28.29*** 8.03** 1.81 4.32* <1 35.60 
พ.ใฝ่รู้ฯ 200.48*** 136.02*** 19.21*** 4.17* 3.34 <1 <1 28.50 
ชาย 
พ.รับผิดชอบฯ 70.96*** 97.98*** 10.47*** <1 <1 3.76 2.10 39.30 
พ.ใฝ่รู้ฯ 72.74*** 43.73*** 5.20* 2.18 5.11* 3.37 <1 31.80 
หญิง 
พ.รับผิดชอบฯ 167.18*** 103.60*** 15.52*** 7.20** <1 1.77 <1 31.50 
พ.ใฝ่รู้ฯ 123.32*** 77.16*** 10.30*** 1.45 <1 1.97 <1 24.90 
เกรดเฉลียน้อย 
พ.รับผิดชอบฯ 116.46*** 99.02*** 4.37* 3.11 <1 5.62 1.51 34.80 
พ.ใฝ่รู้ฯ 100.49*** 62.42*** 6.65** 2.80 1.67 <1 <1 28.40 
เกรดเฉลียมาก 
พ.รับผิดชอบฯ 134.03*** 87.90*** 31.29*** 5.86* 1.79 <1 3.23 34.00 
พ.ใฝ่รู้ฯ 95.65*** 63.03*** 13.14*** 1.71 1.86 <1 <1 26.20 
บิดาจบประถมฯ 
พ.รับผิดชอบฯ 143.65*** 88.34*** 7.01** 1.80 <1 <1 <1 36.50 
พ.ใฝ่รู้ฯ 105.21*** 72.06*** 7.05** <1 <1 1.62 <1 30.40 
บิดาจบมธัยมฯ 
พ.รับผิดชอบฯ 81.68*** 87.46*** 12.12*** 3.10 <1 3.84 1.29 36.00 
พ.ใฝ่รู้ฯ 74.07*** 48.81*** 1.89 4.63* <1 <1 <1 27.70 
บิดาจบปริญญาตรี 
พ.รับผิดชอบฯ 32.93*** 28.96*** 8.36** 2.62 6.70** <1 <1 33.10 
พ.ใฝ่รู้ฯ 31.24*** 15.74*** 12.10*** 2.07 14.38*** 5.23* <1 29.20 
มารดาจบประถมฯ 
พ.รับผิดชอบฯ 166.03*** 112.04*** 15.48*** 10.04** <1 2.97 1.70 37.20 
พ.ใฝ่รู้ฯ 150.29*** 81.01*** 8.41** 2.80 <1 <1 1.72 32.00 
มารดาจบมธัยมฯ 
พ.รับผิดชอบฯ 56.35*** 44.41*** 6.19* <1 2.38 1.85 1.40 31.40 
พ.ใฝ่รู้ฯ 41.51*** 37.46*** 3.61 <1 1.84 <1 <1 25.30 
มารดาจบปริญญาตรี 
พ.รับผิดชอบฯ 38.94*** 52.52*** 4.73* <1 5.23* <1 <1 38.40 
พ.ใฝ่รู้ฯ 21.73*** 18.21*** 4.96* <1 5.83* <1 <1 22.60 
บิดารับราชการ 
พ.รับผิดชอบฯ 64.48*** 32.31*** 8.98** 1.84 3.08 <1 1.35 38.80 
พ.ใฝ่รู้ฯ 52.58*** 30.68*** 4.48* 1.16 3.20 2.60 <1 34.50 
บิดาธุรกิจสว่นตวั 
พ.รับผิดชอบฯ 16.45*** 63.56*** 26.26*** <1 13.03*** <1 4.50* 39.40 
พ.ใฝ่รู้ฯ 14.43*** 24.11*** 10.33*** <1 5.12* <1 <1 24.00 
บิดารับจ้าง 
พ.รับผิดชอบฯ 75.60*** 68.13*** 3.32 3.71 <1 1.17 <1 34.50 
พ.ใฝ่รู้ฯ 78.83*** 38.41*** 6.30* 3.28 2.00 <1 <1 30.30 
บิดาเกษตรกร 
พ.รับผิดชอบฯ 84.38*** 46.41*** 2.64 <1 <1 1.59 <1 33.50 
พ.ใฝ่รู้ฯ 56.68*** 39.05*** <1 <1 <1 <1 <1 26.30 
มารดารับราชการ 
พ.รับผิดชอบฯ 28.01*** 40.54*** 9.76** 3.05 5.11* 1.29 2.08 40.40 
พ.ใฝ่รู้ฯ 25.45*** 11.66*** 12.49*** <1 6.68** 2.52 2.67 28.30 
มารดาธุรกิจสว่นตวั 
พ.รับผิดชอบฯ 68.17*** 52.20*** 14.14*** 3.60 2.03 3.00 <1 34.90 
พ.ใฝ่รู้ฯ 56.31*** 37.29*** 5.82* 1.48 3.96* <1 <1 28.40 
มารดารับจ้าง 
พ.รับผิดชอบฯ 60.42*** 67.02*** 7.06** 3.57 <1 2.00 <1 35.40 
พ.ใฝ่รู้ฯ 55.57*** 45.39*** 8.90** 3.36 2.28 <1 <1 31.10 
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กลุ่ม 
ตัวแปรตาม
(เฉพาะที;มี%
ทาํนายสูง) 
ค่าเอฟ 
%ทาํนาย เจตคติฯ 
ก 
การรับรู้ฯ 
ข 
แรงจูงใจ
ค 
กXข กXค ขXค กXขXค 
มารดาเกษตรกร 
พ.รับผิดชอบฯ 98.76*** 44.13*** 1.63 <1 <1 1.07 <1 34.50 
พ.ใฝ่รู้ฯ 65.38*** 41.21*** <1 <1 3.33 <1 <1 27.00 
เรียนมธัยมตนั 
พ.รับผิดชอบฯ 138.77*** 129.67*** 16.30*** 1.39 1.22 <1 1.83 35.60 
พ.ใฝ่รู้ฯ 106.05*** 84.67*** 14.27*** 2.89 1.42 <1 <1 28.40 
เรียนมธัยมปลาย 
พ.รับผิดชอบฯ 103.27*** 75.16*** 14.32*** 9.32** 1.28 5.83* 1.32 35.50 
พ.ใฝ่รู้ฯ 90.54*** 52.15*** 5.59* <1 2.81 <1 <1 28.30 
*p < .05, **p < .01, *** p < .001
ตอนที;  2 วิ เคราะห์ เส้นทางอิทธิพล
ระหว่างสถานการณ์ของผู้ เรียน จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ของผู้ เรียน และพฤติกรรมของผู้ เรียน 
กบัคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะ
นิสยัทีดีงาม 
โมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะ
นิสัยทีดีงาม ทั dง 13 ด้าน ไม่มีความกลมกลืนกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงันั dนสมมติฐาน 2 ยงัไม่ได้รับ
การสนับสนุน เมือปรับโมเดล จนได้โมเดลที มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ในทุกโมเดล 
ดงัเช่น โมเดลคณุธรรมฯ ด้านความมีระเบียบวินยั 
(NFI=1.00; GFI=1.00; AGFI=1.00; Chi-Squire 
=1.50, P-value=0.68, df=3; SRMR= 0.004; 
CFI=1.00; RMSEA=0.0) (ตาราง 3) ซึงผลจาก
การวิ เคราะห์ในทุกโมเดลพบว่ า  คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม 
ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากตวัแปรเชิงเหตุ
ที สําคัญลําดับแรก คือ เจตคติที ดีต่อการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียน รองลงมาคือการรับรู้ 
การปลูกฝัง และทั dง 13 ด้านได้รับอิทธิพลทางตรง
จากเจตคติทีดีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
ทางอ้อมผ่านพฤติกรรมรับผิดชอบในการเรียน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพฒันา
และพฤติกรรมเอื dออาทรสงัคม โดยตวัแปรเชิงเหตุ
ในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิก 
ลักษณะนิสัยทีดีงามได้เพียงร้อยละ 2 - 8 แต่
พบว่าอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม
รับผิดชอบในการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนและ
พฤติกรรมใฝ่รู้ในการพัฒนาได้สูงถึงร้อยละ 59 
และ 36 ตามลําดบั 
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ตาราง 3 อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) อิทธิพลโดยรวม (TE) และคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์
พหคุณู (R2) ของตวัแปรเชิงสาเหตทีุสง่ผลตอ่คณุธรรมฯ ด้านความมีระเบียบวินยั 
ตวัแปรเชิงสาเหต ุ
ตวัแปรผลลพัธ์ภายในโมเดลของคณุธรรมฯ ด้านความมีระเบียบวินยั 
พฤติกรรมรับผิดชอบ พฤติกรรมใฝ่รู้ฯ พฤติกรรมเอื dออาทร ด้านความมีระเบียบวินยั 
DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
สถานการณ์ของผู้ เรียน - .03 .03 .07 - .07 .05 - .05 .13 -.01 .12 
เจตคติทีดีตอ่การเรียนฯ .21 .16 .37 .35 - .35 -.04 - -.04 .17 -.05 .12 
การรับรู้การปลกูฝัง .23 .10 .33 .24 -.01 .23 .09 - .09 .19 -.04 .15 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ -.05 -.10 -.15 -.19 -.01 -.20 .14 - .14 - .03 .03 
พฤติกรรมรับผิดชอบฯ - - - - - - - - - -.06 - -.06 
พฤติกรรมใฝ่รู้ฯ .45 - .45 - - - - - - -.08 -.03 -.11 
พฤติกรรมเอื dออาทรฯ -.05 -.03 -.08 -.09 .03 -.06 - - - - .01 .01 
R2 .59 .36 .03 .08 
 คา่อิทธิพลทกุตวัเป็นคา่มาตรฐาน และมีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .05 
อภปิรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยที สําคัญ จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสามทางและการวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพลของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม พบว่า ปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างเจตคติที ดีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียน การรับรู้การปลกูฝัง และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ 
กพัฤติกรรมของผู้ เรียน มีผลตอ่คณุธรรม จริยธรรม 
ค่ า นิ ย ม  แ ล ะ บุ ค ลิ ก ลั ก ษ ณ ะ นิ สั ย ที ดี ง า ม 
ซึงคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะ
นิสัยทีดีงาม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากเจตคติทีดี
ตอ่การเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การรับรู้ปลกูฝัง 
และสถานการณ์ของผู้ เรียน ตามลําดบั โดยเจตคติ
ทีดีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนยังส่งผล
ทางอ้อมผ่านพฤติกรรมทั dง 3 ด้านของผู้ เรียนอีก
ด้วย ทั dงนี dอาจเนืองมาจาก คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และบุคลิกลกัษณะนิสัยทีดีงาม เป็นสิงที
สําคัญ มีประโยชน์ และจําเป็น ซึงได้จากการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ทีผู้ เรียนควรมีตามความ
ต้องการของโรงเรียน ผลการวิจยันี dจึงสอดคล้องกบั
ผลการวิจัยทางจิตวิทยาสังคมทีพบว่า เจตคต ิ
เป็นจิตลักษณะทีเกียวข้องโดยรวมกับพฤติกรรม
มากทีสุด โดยสามารถทํานายพฤติกรรมได้อย่าง
แม่นยําถึงร้อยละ 10–60 (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 
2531; อ้างจาก Ajzen and Fishbein.1977)  
สรุปได้ว่าสถานการณ์ของผู้ เรียน มีผล
น้ อยต่อคุณธรรม  จ ริ ยธรรม  ค่ านิ ยม  แล ะ
บุคลิกลักษณะนิสัยที ดีงามของผู้ เ รียน แต่จะ
ร่วมกับอีก 2 ตัวแปร คือ เจตคติทีดีต่อการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และการรับรู้การปลูกฝัง 
ซึงมี อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้ เ รียน 
ผลจากการวิจยันี dแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของครู
จะส่งผลถึงพฤติกรรมของผู้ เรียน และคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงาม
ได้ จะขึ dนกับจิตลักษณะตามสถานการณ์และ
พฤติกรรมบางประการของผู้ เ รียนด้วย ทั dง นี d
พฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากพฤติกรรม
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ใฝ่รู้ในการพัฒนาเป็นลําดับแรก ซึงตัวแปรนี dก็
ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก เจตคติต่อการเรียน
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนเป็นลําดบัแรก เชน่เดียวกนั 
ดังนั dนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คา่นิยม และบคุลิกลกัษณะนิสยัทีดีงามของผู้ เรียน
นั dน นอกจากครูปลูกฝังและให้การสนับสนุนทาง
สงัคมควบคู่ไปด้วยกันโดยตรงแล้ว ยงัจําเป็นต้อง
พัฒนาตัวแปรสําคัญอีก 2 ตัว คือ เจตคติทีดีต่อ
การเรียนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน เพราะมีความเกียว
โยงไปสู่พฤติกรรมทีสําคญัของผู้ เรียนในการเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และการรับรู้การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และบุคลิกลักษณะ
นิสยัทีดีงาม  
กติตกิรรมประกาศ 
ง า น วิ จั ย นี dไ ด้ รั บ ทุน ส นับ ส นุน จ า ก
งบประมาณแผ่นดิน  มหา วิทยาลัยทัก ษิณ 
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